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Resumen 
Colombia historicamente desde su formación ha desarrollado diferentes formas de 
estado en donde se ha pasado del Federalismo al Centralismo en diversas ocasiones de 
acuerdo al contexto historico que ha atravesado el pais. Con la Constitución de 1886 
finalmente Colombia decidió adoptar una forma de estado unitaria, la cual se ha mantenido 
hasta el día de hoy, pues la Constitución de 1991 ha decidido dejar esta forma de gobierno. 
A su vez, Colombia actualmente vive en un fenomeno de regionalización, que evidencia la 
constitucion de territorios alternos a la division politica del pais, y que se han presentado por 
similitudes entre ciertas partes del territorio. El siguiente articulo de investigación tiene como 
objetivo ser una guía para identificar el desarrollo del concepto de regionalizacion en 
Colombia en el contexto historico del pais, para finalmente hacer un análisis sobre su 
incidencia en el ordenamiento territorial colombiano.  
Palabras clave: Formas de estado, Centralismo, Descentralización, Estado Unitario, 
Constitución Política, Regionalización, Federalismo. 
 
Abstract 
Colombia historically since its formation has developed different forms of state where it 
has gone from Federalism to Centralism on several occasions according to the historical 
context that has crossed the country. With the Constitution of 1886 finally Colombia decided 
to adopt a form of unitary state, which has been maintained until today, because the 1991 
Constitution has decided to leave this form of government. In turn, Colombia currently lives 
in a phenomenon of regionalization, which evidences the constitution of territories that 
alternate with the political division of the country, and which have been presented by 
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similarities between certain parts of the territory. The following research article aims to be a 
guide to identify the development of the concept of regionalization in Colombia in the 
historical context of the country, to finally make an analysis on its impact on the Colombian 
territorial order. 
Key words: Forms of state, Centralism, Decentralization, Unitary State, Political 
Constitution, Regionalization, Federalism.  
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Los procesos de regionalización que ha atravesado el territorio colombiano han sido 
variados y distantes el uno del otro, esto en razón de los cambios que se han adoptado en las 
constituciones políticas que se han promulgado desde la época de la independencia de 
Colombia hasta la fecha. Las particularidades de la migración de Colombia de una forma de 
estado a otro han permitido que se identifiquen diversos procesos de regionalización de 
acuerdo al momento histórico que se ha presentado.  
 
Las diferentes formas de Estado que ha tenido Colombia históricamente ha permitido 
que se desarrollen diversos procesos de regionalización a través de los años que han incidido 
en el desarrollo de los territorios en el país, desde la Constitución Política de 1886 se declaró 
a Colombia como un Estado unitario centralizado que en dicho momento no facultó a las 
entidades territoriales de mayor autonomía, posteriormente en la Constitución Política de 
1991 se decide optar por un estado unitario centralizado que permitiera que las entidades del 
orden territorial contaran con una mayor autonomía, sin embargo, las mismas están sujetas 
al gobierno central. En materia de organización territorial la Constitución Política de 1991 
estableció una serie de parámetros que posteriormente han sido desarrollados por la ley y la 
jurisprudencia colombiana. 
 
Varios son los cuestionamientos frente a la división territorial que tiene en la actualidad 
Colombia, por considerar que la misma no se ajusta a las necesidades que las regiones tienen 
hoy en día, y responde a criterios eminentemente políticos y administrativos sin atender 
temas de desarrollo local y regional.  
 
El objetivo que se plantea al presente artículo de investigación se centra en Establecer 
cuál es la compatibilidad existente entre el concepto de regionalización respecto a los 
conceptos de estado unitario descentralizado presente en la Constitución Política colombiana 
de 1991, para lo cual analizara la evolución histórica del proceso de regionalización en 
Colombia e identificara los procesos actuales que se desarrollan en esta materia.  
 
Este trabajo de investigación tiene una metodología cualitativa, donde su método es 
analítico inductivo, la misma permite observar el desarrollo histórico del concepto de 
regionalización en cada una de las constituciones políticas expedidas en el territorio 
colombiano para determinar su evolución y la incidencia de la misma actualmente en los 
procesos de ordenamiento territorial. 
 
1. Planteamiento del problema 
La regionalización en Colombia representa un proceso de gran importancia en la medida 
que este concepto históricamente ha tenido una fuerte influencia en varios aspectos esenciales 
del desarrollo político y económico del país, por lo cual es necesario para contextualizar el 
tema realizar un recuento histórico de dicho proceso. 
El origen de la noción de ordenamiento territorial y regionalización se da en Europa, y 
comienza su desarrollo en torno a las necesidades de los estados. 
La noción de ordenamiento territorial surgió en Francia durante los años 40 como una 
alternativa para solucionar problemas relacionados con la distribución y utilización de la 
tierra. En Alemania el ordenamiento y desarrollo de los distintos territorios del país tuvo en 
cuenta la interdependencia de intereses entre las finalidades productivas y la prestación de 
servicios para satisfacer las necesidades de la población, proteger los recursos y el medio 
ambiente (Ibarra, 2007, p.37). 
1.1 Definición 
La geografía regional es el contexto en el cual debe entenderse el concepto de 
regionalización, más aún cuando la definición de este término contempla ciertos criterios 
relativos de acuerdo al enfoque con el que se observe.   
Así entonces puede decirse que la regionalización es un proceso de clasificación que se 
realiza de acuerdo a una metodología. Es claro también que no existe una única forma de 
regionalización, ya que esta varía en función de los objetivos que se fijen, de los criterios que 
se adopten para realizar la misma y del sistema elegido para la organización del territorio. De 
esta manera una misma extensión puede ser dividida en regiones naturales, culturales, 
económicas entre otros (Espejo, 2003, p.70).  
Los procesos de regionalización entonces tienden la obtención de objetivos comunes por 
parte de los estados que procuran la misma, de esta manera cada proceso de regionalización 
tiene características propias de acuerdo a las finalidades que esta persigue y que se han fijado 
los estados que desarrollan dicho proceso.   
La regionalización es una forma particular de ordenar el territorio, es consecuencia de unos 
modelos de desarrollo que inducen unas prácticas de interacción social; esto significa que la 
política determina cómo se ocupa o aprovecha el suelo y no que el ordenamiento espacial 
determina las decisiones políticas. Ahora bien, lo que sí es necesario para ese orden espacial 
es el conocimiento crítico de las políticas y de sus efectos de sobre el territorio. En ese 
sentido, el ordenamiento territorial es un instrumento de la política de estado que pretende 
consolidar espacialmente un modelo adoptado (Sanabria, 2007, p.236).  
Como lo afirma Sanabria, este proceso puede describirse como una forma de 
ordenamiento territorial del que se derivan una serie de acciones estatales enfocadas hacia el 
desarrollo de políticas gubernamentales que atiendan las necesidades del territorio. 
1.2 Elementos metodológicos para la creación del concepto 
Es necesario para el desarrollo de la presente investigación precisar una serie de aspectos 
relacionados con el tema y conceptualizar de manera correcta al lector en el tema expuesto.  
Desde el punto de vista geográfico es plausible afirmar que el concepto de región ha 
tenido una evolución con el paso del tiempo y ha adquirido una importancia inusitada en la 
geografía mundial. Según este concepto, la región es considerada como un espacio físico que 
está definido por tener características homogéneas que diferencian dicho espacio de otros 
(Alasia de Heredia, 1999, p.85).  
Es importante destacar que el concepto de región varía de acuerdo al territorio específico 
en donde se aplique, el concepto de región se entiende entonces como un proceso de 
organización administrativa. También abundan investigaciones regionales donde los 
fenómenos son estudiados y relacionados simplemente con el criterio de que convergen 
dentro de una zona determinada y afectan la economía, la política, la demografía y la cultura 
de la sociedad en cuestión (López & Ramírez, 2012, p.24). 
En este punto es importante indicar que el concepto de región además de definirse desde 
el punto de vista geográfico, involucra contextos de tipo cultural ya que se presenta la 
interacción de sujetos que conviven dentro de un espacio definido. 
La cultura está relacionada en sentido estricto con la demarcación territorial a la que pertenece 
una comunidad, precisamente la diversidad cultural se construye en relación de una comunidad 
con un espacio determinado. Ahora bien, el espacio construye identidades acentuadas en el 
ideario de una comunidad y se van denotando en los regionalismos sectarios y los sentidos de 
pertenencia en los departamentos (Moreno, 2014, p.39).  
Ahora bien, otro enfoque que puede tenerse en cuenta para crear una definición de 
regionalización es el político, como lo describen los autores Tuiran & Bernal (2013), esto en 
la medida que el proceso de construcción de un estado se rige por escenario político que se 
presente y la definición del territorio se concibe desde la posición del gobierno.  
Por su parte, la regionalización desde el punto de vista económico atiende a las 
interacciones del estado o la región, que tienen como finalidad la inserción en círculos 
económicos y comerciales importantes que se han desarrollado mediante acuerdos de 
integración regional que son acuerdos que pueden involucrar temas como comercio 
internacional y avanzar paulatinamente hacia áreas no comerciales, tales como la inversión, 
la regulación interna, las políticas domésticas, la infraestructura y las políticas públicas 
(Morales, 2007). 
En tanto la idea de región, como unidad geográfica, histórica, política, económica, y cultural, 
había renacido con la moderna historiografía francesa, como una alternativa a los estudios de 
historia nacional, toda vez que permite análisis concretos de los fenómenos mediante variables 
como la conformación del Estado, la inserción en el mercado mundial, el desarrollo nacional 
y regional, la relación entre la región y la historia nacional, el espíritu y la conciencia regional, 
centrados en un espacio y tiempo determinado, facilitando la “historia nacional” (Rueda & 
Ramírez, 2014, p.44).  
Así como ocurre a nivel internacional, según lo indicado por el autor Rodríguez Suarez 
(2013), puede aducirse que el regionalismo es en esencia la creación de alianzas entre países 
que por lo general comparten una misma región geográfica, fundamentado en valores, sentido 
de pertenencia e intereses compartidos. La finalidad de estos proyectos de integración es 
contrarrestar los múltiples retos que enfrentan los estados desde una óptica regional, que 
generalmente tienen sistemas económicos y políticos similares. 
Se puede constatar entonces que existen diferentes tipologías o enfoques bajo los cuales 
puede ser definido el concepto de regionalización como por ejemplo el enfoque geográfico, 
cultural, político, económico, entre otros.  
Así entonces debe dejarse claro que el concepto de regionalización depende de manera 
exclusiva del enfoque o criterio desde el cual se aborde dicho concepto. En algunos casos se 
encontraran definiciones que tienen en cuentas otros aspectos que no se han descrito 
anteriormente como es el caso del criterio religioso, lo que permitirá construir una definición 
con parámetros diferentes.  
Lo que se quiere dejar en claro con el análisis anterior es que no existe una definición 
univoca respecto del concepto de regionalización ya que la misma se elabora de acuerdo al 
enfoque al que se acuda, por lo cual las ópticas desde las cuales se realizan estudios de este 
fenómeno son diversas y abarcan varias materias. 
Es necesario tener en cuenta el análisis realizado anteriormente, para construir a partir 
del mismo un concepto propio de regionalización, así entonces la regionalización se puede 
definir como el proceso que bajo ciertos criterios específicos modifican el orden territorial y 
se desarrolla en función de la forma adoptada por estado o la región. Dicha metodología 
integra varios enfoques que tienen características distintas y que le son fundamentales para 
la construcción del concepto como lo son como el orden social, económico, político o 
cultural.  
2. Análisis histórico de la regionalización en Colombia 
Históricamente el proceso de regionalización en Colombia ha tenido diversas 
orientaciones, esto debido a que la forma de estado ha variado de acuerdo al contexto político 
que ha se ha vivido en el país.  
En los años posteriores al proceso de independencia, aunque se conservan gran parte de 
las instituciones creadas por el imperio español, se abre paso a que las provincias expongan 
sus intereses regionales, y busquen con afán autodeterminación en las decisiones que tengan 
que ver con su territorio y sus políticas. Así, entonces en el siglo XIX en Colombia se expiden 
varias constituciones producto del interés de organización política, territorial y económica, 
cuyas características se analizan a continuación (Katime Orcasita & Sierra Cadena, 2006). 
2.1 Constituciones expedidas de 1810 a 1815 
Este periodo de tiempo es altamente relevante por su contexto histórico que contempla 
una época de sublevación de los habitantes de la provincia de la Nueva Granada hacia el 
poder español y evidencia una necesidad inminente de organizar sus políticas sociales, 
económicas y gubernamentales. 
La incidencia de este periodo en el proceso histórico de regionalización en Colombia se 
presenta en el sentido que se observa una forma de estado federalista en el que cada territorio 
o provincia se daba sus propias constituciones y defendía sus propios intereses. 
Por otra parte, durante el período colonial la palabra “provincia” designaba los espacios de 
poder de las ciudades principales y sus oligarquías. Como vimos, desde 1810, siguiendo las 
costumbres del Antiguo Régimen, las ciudades subordinadas pelearon contra las ciudades 
principales para ganar una cierta independencia amenazando la integridad territorial de las 
provincias (Restrepo, 2005, p.113).  
La Constitución de El Socorro se expidió en 1810 en un marco de inconformismo 
ciudadano debido a una oposición marcada que había en contra del gobierno del momento, 
así, entonces, El Socorro decide expedir su acta de independencia para realizar ciertos 
cambios que le permitieran contar con nuevos dirigentes políticos.  
La importancia de la Constitución de El Socorro radica en que la misma fue la primera 
de las antiguas provincias del Virreinato de la Nueva Granada en la que se inicia la 
emancipación y la insubordinación ante las autoridades españolas. El país para esa época 
vivía un contexto difícil ante la opresión que ejercía España a los habitantes de las provincias 
de Nueva Granada, que veían en la expedición de las cartas políticas una posibilidad para 
proclamar su independencia y darse su propio ordenamiento institucional y jurídico. 
En el año 1811 se expide la Constitución de Cundinamarca que era un texto de 342 
artículos que determinaban la institución de una comunidad política, reglamentaban las 
elecciones y la estructura de gobierno que estaba basada en los tres poderes públicos 
(ejecutivo, legislativo y judicial), de igual manera se abrió la opción de un proceso de 
regionalización entre las provincias neogranadinas como requisito fundamental para el 
perfeccionamiento de las transformaciones políticas. (Vanegas, 2011, p.259).  
Posteriormente y teniendo como referente la Constitución de Cundinamarca, se expide 
la Constitución de Tunja que es una carta política que declara la independencia de España y 
representa el fortalecimiento de la unidad territorial provincial bajo ideología de la Republica 
federal y basado en el constitucionalismo estadounidense. Se fundamentó en dicha carta los 
principios de la libertad, la paz, la igualdad, la propiedad, la educación, la utópica justicia 
social, la vida y el ejercicio idóneo de la democracia, todo dirigido al bien común (Rodríguez, 
2015, p.140).  
Así mismo, los demás territorios al evidenciar la experiencia de Cundinamarca y Tunja 
decidieron abrir paso a sus cartas políticas, tal como puede observarse en la siguiente tabla 
que da cuenta de la expedición de constituciones en el país del año 1810 a 1815. 
Tabla 1. Constituciones de 1810 a 1815
 
Fuente: Zuluaga Gil (2014).  
Como puede observarse en este momento histórico que vivía el país la forma de Estado 
se orientó hacia el federalismo y cada provincia buscó definir su propia Constitución y crear 
sus instituciones, como respuesta a la necesidad histórica de comenzar a construir territorios 
libres del yugo español, que permitieran el actuar autónomo de las comunidades existentes 
en cada provincia.  
Por el momento coyuntural que se vivía en este lapso de tiempo, no se expidió la 
Constitución federal que permitiera determinar la organización del estado, lo que produjo la 
reconquista del reino español.  
2.2. Constituciones expedidas de 1821 a 1991 
La forma política de estado en esta época migra hacia un modelo unitario centralizado 
que buscaba promover la unión del estado. La Constitución Política de 1821 opta por esta 
forma, el Artículo 8 de esta Constitución estableció que “el territorio de la República será 
dividido en Departamentos, los Departamentos en Provincias, las Provincias en Cantones, y 
los Cantones en parroquias (Sosa, 2009, p.58).  
Dicha carta, buscaba fortalecer las instituciones, sin embargo, se presentaron serias 
discusiones en torno al cambio del federalismo al centralismo, por considerarlo 
inconveniente. 
Figura 1. Departamentos de la Gran Colombia 1821-1830 
 
Fuente: (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2018)  
En 1830 se expide una nueva constitución que conserva la forma de Estado unitario 
centralizado y la división territorial de la carta política anterior, en esta Constitución se 
amplía la protección de la propiedad privada como parte del reconocimiento a la 
individualidad y a la privacidad, de igual manera se construyeron varias escuelas para 
garantizar el derecho a la educación. Posterior a esta constitución se comienza a observar un 
serio inconformismo en los habitantes debido al abandono del gobierno, así que se empieza 
a discutir sobre la conveniencia del centralismo (Blanco, 2009, p.152).  
De esta manera en 1832 se procede a expedir una nueva constitución donde se 
denominada Constitución del estado de Nueva Granada, que realiza una conformación 
territorial más óptima al dividir el territorio en provincias y otorgar cierta autonomía a cada 
una de estas, de manera que la forma de Estado cambia a unitario descentralizado.  
La importancia de los postulados de la Constitución Política de 1832 radica en la 
creación de las cámaras de distrito que se asimilan a las figuras de asambleas departamentales 
que existen actualmente, se da entonces la primera expresión de regionalización en el país 
llevada a la realidad en el contexto normativo, dichas cámaras se constituyeron en entes 
interlocutores entre el sector central y las regiones (Fals, 1996, p.73).  
Sin embargo, la nueva constitución expedida en 1843 vuelve a considerar la forma de 
Estado como unitario centralizado, aunque esto no representó mayores cambios, ya que se 
ratificó la organización territorial que se había proferido en las anteriores constituciones. 
Nuevamente en el año 1853 se expide una nueva Constitución Política que, de acuerdo 
a lo anotado por Cubides Cárdenas & Pinilla Malagón (2016) predica un Estado unitario 
descentralizado, que buscó garantizar la soberanía e independencia de cada provincia de 
modo que se permitía que estas tuvieran un mayor grado de discrecionalidad, sin que se 
afectaran las competencias del gobierno central.  
Esta constitución representa un gran avance en materia de la migración del Estado hacia 
el federalismo, en razón de la discrecionalidad que se otorgó a las provincias quienes estaban 
facultadas para definir su organización administrativa interior, esta Carta política tuvo una 
vigencia de solo 5 años, hasta que se adopta la Constitución de 1858 donde el Estado adopta 
el nombre de Confederación Granadina, y comienza una división territorial en 
departamentos, provincias y municipios. 
Sin embargo, para el año 1863 nace una de las Cartas Políticas más importantes de 
Colombia, denominada la Constitución de Rionegro, la cual crea la República Federal de los 
Estados Unidos de Colombia, que estaban conformados por los Estados de Antioquia, 
Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima.  
La importancia de los aportes de la Carta Constitucional de Rionegro radica en las luces dadas 
para la configuración, particularmente desde la provincia, de un verdadero sistema político. 
Así lo prueba la democratización territorial del poder allí consignada; los altos niveles de 
consenso social y político alcanzados, empezando, para la expedición de la propia Carta 
Política; el equilibrio de poderes; la moderación de las penas (Patiño, 2015, p.237).  
Sin embargo, el federalismo no se conservaría por mucho tiempo y nuevamente con la 
expedición de la Constitución de 1886 Colombia volvería a la forma de estado unitario 
centralizado, por lo que los estados soberanos de la Constitución de Rionegro de 1863 
pasaron a ser departamentos, esto lo explica de manera más amplia el autor Vidal Perdomo 
(2001): 
El tránsito del federalismo (Constitución de los Estados Unidos de Colombia de 1863) al 
Estado centralista se hizo reconstituyendo la Nación como República unitaria, con una sola 
soberanía y una sola Constitución, reemplazando los Estados miembros de la Federación por 
Departamentos con funciones ya no legislativas, como en el pasado, sino simplemente 
administrativas, como las que han poseído los Departamentos franceses y las provincias 
españolas (p.357).  
Por otra parte, en facultad de las disposiciones legales en los años siguientes se da una 
reorganización del territorio en la cual se crean nuevos departamentos, y se organizan 
intendencias, claro está sin la autonomía que tuvieron anteriormente. 
A posteriori en la asamblea constituyente de 1990 se engendra la discusión nuevamente 
si Colombia debía volver a la forma de estado federal o conservar el modelo unitario, por lo 
que se analizaron varias propuestas sobre el tema hasta que se decidió optar por una forma 
de estado unitario descentralizado basado en la unidad, autonomía y descentralización como 
principios territoriales, todo conservando una marcada perspectiva jerárquica (Estupiñan, 
2012, p.35).  
La Constitución de 1991 adopta una forma de estado unitaria descentralizada en la cual 
se encuentran fundamentalmente figuras como la autonomía y la descentralización de las 
entidades territoriales y siempre sujetas a la autoridad central en materias específicas.  
Por consiguiente, Colombia tuvo una serie de procesos de regionalización orientados 
desde extremos que no se lograron consolidar en el tiempo, muchos cuestionamientos se han 
presentado alrededor de la organización territorial vigente desde la Constitución de 1991, sin 
embargo, la forma de estado se mantiene indemne hasta la fecha.  
 
Tabla 2. Constituciones de 1821 a 1991 
 
Fuente: Zuluaga Gil (2014).  
 
3. Actualidad del Regionalismo en Colombia  
Actualmente Colombia es un estado unitario descentralizado declarado por la 
Constitución de 1991, asi mismo la organización territorial se consagró de manera expresa 
en el Título XI de la Carta Política, dejando por sentado que además de la división general 
del territorio, podrán considerarse otras divisiones territoriales determine la ley para el 
cumplimiento de las funciones y servicios a cargo del Estado. 
La Constitución terminó reiterando la forma unitaria del Estado, agregando que es 
“descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales”, y lo amplia en el artículo 206 
constitucional en donde se contempla que “la ley podría darles el carácter de entidades 
territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución 
y la ley”. Por otro lado, el artículo 306 permite que “dos o más departamentos podrán 
constituirse en regiones administrativas y de planificación, con personería jurídica, autonomía 
y patrimonio propio” para el desarrollo económico y social del respectivo (Gómez, 2015, 
p.37).  
Así mismo, con el fin de reglamentar la creación de nuevos entes territoriales y que sea 
posible ejecutar planes conforme a objetivos específicos en términos de organización 
territorial se contempla la expedición de una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (en 
adelante LOOT), que en la actualidad es la Ley 1454 de 2011, la cual contempla los requisitos 
para la formación de nuevos departamentos, condiciones para la conversión de una región 
administrativa y de planificación en entidad territorial, competencias normativas de entidades 
territoriales, adopción de un régimen administrativo y fiscal especial para las áreas 
metropolitanas, entre otras.  
En razón de lo anterior la Ley 1454 de 2011 desarrolla un concepto de regionalización 
para el contexto de aplicación de esta norma en el territorio colombiano, definiéndolo como 
un principio rector del ordenamiento territorial en el inciso 5 del artículo 3: 
Regionalización. El ordenamiento territorial promoverá el establecimiento de Regiones de 
Planeación y Gestión, regiones administrativas y de planificación y la proyección de Regiones 
Territoriales como marcos de relaciones geográficas, económicas, culturales, y funcionales, 
a partir de ecosistemas bióticos y biofísicos, de identidades culturales locales, de 
equipamientos e infraestructuras económicas y productivas y de relaciones entre las formas 
de vida rural y urbana, en el que se desarrolla la sociedad colombiana y hacia donde debe 
tender el modelo de Estado Republicano Unitario. En tal sentido la creación y el desarrollo 
de Regiones de Planeación y Gestión, Regiones Administrativas y de Planificación, y la 
regionalización de competencias y recursos públicos se enmarcan en una visión del desarrollo 
hacia la complementariedad, con el fin de fortalecer la unidad nacional. 
Como se puede observar este concepto de regionalización está definido por criterios de 
planificación y orientación a planes específicos, en donde se contemplan relaciones 
geográficas, económicas, culturales, entre otras para fortalecer la creación de entes 
territoriales que generen valor para la sociedad y sus habitantes. 
Así mismo, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en la Ley 1551 de 2012 por la cual se 
dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, sin 
embargo, como lo describe Espinosa (2017) los gobiernos locales no le han dado importancia 
al desarrollo de los Planes de Ordenamiento Territorial, las irregularidades en los principios 
que rigen el futuro de los municipios resulta uno de los principales obstáculos para la 
planificación y el desarrollo territorial, por lo que esta ley no se ha aplicado en todos los 
municipios y no se ha ejercido un control efectivo sobre esto. 
3.1 Deficiencias del ordenamiento territorial actual en Colombia 
El ordenamiento territorial en Colombia como se evidenció anteriormente está 
compuesto por la división territorial expuesta en normas de rango constitucional y a su vez 
por las disposiciones de los departamentos y municipios que se encuentran consignadas en 
los planes de ordenamiento territorial locales.  
El ordenamiento territorial, en efecto, trata del manejo político-administrativo de los conjuntos 
humanos que ocupan espacios geográficos concretos, donde las comunidades ejercen funciones 
sociales ligadas a la economía, la cultura y el medio ambiente.  En Colombia estos espacios 
sociogeográficos se definen como veredas o caseríos, corregimientos, municipios, áreas 
metropolitanas, distritos y departamentos, para conformar el ámbito unitario de la nación (Fals, 
1996, p.3). 
Sin embargo, la descripción del ordenamiento territorial actual lleva implícita varias 
falencias que dificultan los procesos de regionalización en el territorio colombiano, esto en 
gran medida porque el Estado no ha logrado tener presencia en todas las regiones del país 
para evidenciar así las necesidades específicas de cada territorio.  
La planificación en materia de ordenamiento territorial en Colombia ha presentado un 
enfoque de preferencia económico, por lo que se han dejado de lado criterios importantes 
como el social, cultural, geográfico, entre otros. Esto arroja como resultado la existencia de 
zonas sin aprovechamiento de sus recursos, y la falta de manejo de los mismos (Hernández, 
2010, p.25).  
Si bien se han beneficiado unas regiones específicas de la forma como se desarrolla el 
ordenamiento territorial en Colombia, otras han resultado relegadas de los procesos de 
regionalización, lo que denota que los procesos de regionalización no se han presentado de 
manera uniforme en el territorio colombiano. 
Se tiene entonces que el ordenamiento territorial no presenta un fracaso rotundo si es 
posible replantear conceptos sobre los que se desarrollan los procesos de regionalización con 
el fin de que sean más efectivos. 
La división territorial en Colombia no contempla de manera equilibrada diversos 
criterios que fundamentarían procesos de regionalización más eficaces y que arrojaran 
verdaderos resultados considerando que los mismos se llevan a cabo con la finalidad de 
atender objetivos específicos planteados por el componente humano de las regiones. 
No se puede abordar el ordenamiento territorial como una simple política pública o, en otras 
palabras, como un proceso de reformismo institucional; este ha sido el gran error ocasionado 
por el desconocimiento del Estado frente al papel de las comunidades afectadas en forma directa 
por una administración caprichosa y central (Bechara, 2015, p.349).  
Si bien se ha desarrollado una legislación nutrida para elaborar un desarrollo territorial 
óptimo, las mismas no se han aplicado de manera rigurosa, no se ha ejercido un estricto 
control de parte de las autoridades del sector central, por lo que no se reflejan las iniciativas 
legislativas en la realidad de las regiones. 
Colombia se enfrenta en la actualidad a un momento histórico en cuanto a la superación 
del conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, lo que arroja 
una oportunidad de acercamiento a las regiones y las comunidades para que se identifiquen 
las necesidades específicas de los territorios y se formulen nuevos planes de organización 
territorial con el fin de optimizar los recursos de las regiones y permitirles realizar un 
aprovechamiento óptimo de los mismos.  
 
Conclusiones 
El concepto de regionalización construido mediante el desarrollo del presente artículo 
de investigación permite indicar que la regionalización es el proceso que bajo ciertos criterios 
específicos modifican el orden territorial y se desarrolla en función de la forma adoptada por 
estado o la región, dicha metodología integra varios enfoques que tienen características 
distintas y que le son fundamentales para la construcción del concepto como lo son como el 
orden social, económico, político o cultural.  
Se puede evidenciar que la regionalización en Colombia no ha sido un proceso muy 
eficaz, porque la división territorial establecida no atiende de manera equilibrada criterios 
esenciales en materia social, económica, cultural, geográfica; lo que no permite identificar 
con claridad las necesidades de cada territorio, y por lo tanto los procesos de regionalización 
que surgen no optimizan los recursos existentes en las regiones. De igual manera los procesos 
de regionalización se han enfrentado a una serie de cambios históricos que no han permitido 
una consolidación efectiva de los procesos por los cambios en la forma del Estado que ha 
sufrido el país.  
La sociedad colombiana se ha construido a partir de procesos históricos que se han 
desarrollado en el territorio, con la interacción de aspectos sociales, políticos, culturales y 
étnicos. Sin embargo, al momento de identificar los criterios de organización territorial 
actuales; dichos procesos históricos no se han tenido en cuenta, lo que ha dificultado que los 
procesos de regionalización respondan realmente a las necesidades de los ciudadanos 
colombianos. El ordenamiento territorial entonces debe tener en cuenta las dinámicas 
sociales, ya que la interacción de la sociedad es un instrumento para alcanzar una calidad de 
vida en todo el territorio colombiano y potenciar las características de cada región.  
Puede afirmarse entonces que Colombia históricamente desarrolló una serie de procesos 
de regionalización orientados desde extremos políticos, que no permitieron su consolidación 
en el tiempo y la continua variación en los criterios de organización territorial afecta de 
manera importante los procesos de regionalización. 
Si bien se han beneficiado unas regiones específicas de la forma como se desarrolla el 
ordenamiento territorial en Colombia, otras han resultado relegadas de los procesos de 
regionalización, lo que denota que los procesos de regionalización no se han presentado de 
manera uniforme en el territorio colombiano. Así que si bien el ordenamiento territorial no 
presenta un fracaso rotundo si es posible replantear conceptos sobre los que se desarrollan 
los procesos de regionalización con el fin de que sean más efectivos. 
Debe indicarse que el concepto de estado unitario y la descentralización que se predica 
en Colombia hasta la fecha no va de la mano con procesos exitosos de regionalización, ya 
que como se ha indicado anteriormente no ha sido posible la realización de los mismos en 
razón de las falencias que se presentan en temas de ordenamiento territorial en el país. La 
división territorial no contempla criterios esenciales que serían fundamentales en los 
procesos de regionalización más eficaces y que arrojarán verdaderos resultados considerando 
que los mismos se llevan a cabo con la finalidad de atender objetivos específicos planteados 
por el componente humano de las regiones.  
Es posible entonces replantear los conceptos sobre los que se desarrollan los procesos de 
regionalización con el fin de que sean más efectivos, y para esto es determinante conocer las 
necesidades de cada territorio y elaborar planes de ordenamiento territorial que le permitan 
suplir las mismas, optimizado sus recursos de la mejor manera. 
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